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PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 
1. KUUMAT JYRÄASFALTTIPÄÄLLySTEET 
1.1 YLEISET OHJEET 
1.10 YLEISTÄ 
Työssä on käytettävä hyviksi havaittuja työme-
netelmiä ja rakennusaineita sekä ammattitai-
toista työnjohtoa ja työntekijöitä. 
Työkoneiden ja laitteiden tulee olla turvallisuus- 
määräykset täyttäviä ja rakennuttajan hyväksy-
mi ä. 
Tässä työselityksessä annettujen ohjeiden lisäk-
si on työsuoritusta koskevia ohjeita ja määräyk-
siä annettu päällystystyön valvontaohjeissa, ym-
päristönsuojeluohjeissa ja työsuojeluohjeissa. 
1.11 RAAKA-AINEET 
Sideaineet 
Asfalttimassan valmistukseen käytetään raken-
nuttajan määräämiä ja laatuvaatimukset täyttä-
viä sideaineita. Bitumilajit kovimmasta peh-
meimpään ovat B-45, B-65, B-80, B-120 ja B-200. 
Tavallisin bitumilaji on B-120. Kovia lajeja käyte-
tään runsashiekkaisten kiviainesten kanssa 
sekä raskaan liikenteen kuormittamissa kulutus-
kerroksissa ja kantavissa kerroksissa. Kevyt-
asfalttibetonin sideaineena käytetään tieöljyä 
Tö-4. Päällysteen liimauksessa alustaan käyte-
tään bitumiliuosta Bl-0 tai bitumiemulsiota N-0 ja 
K-0. 
Kiviainekset 
Päällysteen valmistukseen käytetään rakennut-
tajan tai urakoitsijan hankkimaa kiviainesta. Ki-
viaineksen muodostavat tavallisimmin seuraa-
vat ainekset tai niiden seokset: sepeli, murske, 
murskesora, sorasepeli, sora, hiekka ja täytejau-
he. 
Sen sopijapuolen, joka hankkii työtä varten tar-
koitetun kiviaineksen, tulee hyvissä ajoin ennen 
päällystystyön aloittamista toimittaa toiselle 
sopijapuolelle kiviaineksen laatututkimustulok-
set. 
Lajiteltaessa kiviaineksia päällystystarkoituk-
sun käytetään yleensä seuraavia lajiterajoja: 6 
mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm ja 64 
mm. 
Kiviainesten tulee täyttää päällystystöiden vai- 
vontaohjeissa esitetyt rakeisuutta, lujuutta, 
muotoarvoja ja murtopintalukua koskevat vaati-
mukset. 
Kiviainekset eivät saa sisältää pääliysteitä hei-
kentäviä epäpuhtauksia eivätkä lunta tai jäätä 
siinä määrin, että tämä vaikuttaa haitallisesti 
massan valmistukseen tai sen laatuun. Kiviai-
nekset ja niiden lajitteet eivät saa varastoita-
essa sekoittua keskenään eivätkä pohjamaahan. 
Varastoi minen on suoritettava portaittain laj ittu-
misen välttämiseksi noin 1,0 metrin kerroksina 
tai kuorma-auton lavaita matoksi vetäen. Varas-
tokasan kokonaiskorkeus ei saa ylittää kuutta 
metriä. 
Täytejauheena käytetään kai kkikivijauhetta, jos-
ta vähintään 80 paino-% liukenee laimeaan suo-
lahappoon, kaisiittia, magnesiittia tai talkkia. 
Täytejauheen tulee läpäistä kokonaisuudessaan 
0,5 mm seula ja vähintään 80 paino-% 0,074 mm 
seula. 
Kiviaineksen kuivatuksessa sykloneihin kerään-
tyvää hienoa kivijauhetta, ns. syklonijauhetta, 
tulee palauttaa kiviainekseen niin paljon, että 
vaadittu rakeisuus saavutetaan täytejauheli-
säyksen jälkeen. 
1.12 ALUSTA 
Sitomaton alusta tehdään murskeesta tai murs-
kesorasta. Levitystyö on tehtävä siten, että ker-
ros on tasalaatuinen ja tasainen. Tiivistäminen 
suoritetaan kitkamaalle sopivalla tiivistyskaius-
tolla ja tarvittaessa käytetään kastelua. Alustan 
tulee täyttää kantavuusvaatimukset ja olla karke-
ahko ja kiinteä. Siinä ei saa esiintyä epäpuhtauk-
sia eikä irrallisia kivirakeita. Alustan on oltava oi-
keassa korkeudessa ja oikean muotoinen sekä 
pituus- että poikkisuunnassa. Suurin sallittu 
poikkeama oikeasta korkeudesta on ± 20 mm ja 
suurin sallituu epätasaisuus 5 metrin matkalla 
kaistan pituussuunnassa 20 mm. 
Kuumana sekoitettu päällyste soveltuu sellaise-
naan uuden päällysteen alustaksi jollei sitä tar-
vitse tasata. Ennen uuden kerroksen tai tasaus- 
massan levittämistä alusta on kuitenkin puhdis-
tettava pölystä, liasta ja irtoaineksesta. Pehmeät 
kohdat ja öljysorapaikkaukset on poistettava 
ja alustassa olevat reiät täytettävä tasaus-
massalla huolellisesti tiivistäen. Rakennut-
taja suorittaa ennen kohteen päällystystyön aloi-
tusta alustan esipuhdistuksen. Alustan korjaus- 
ja tasaustyöt tekee urakoitsija rakennuttajan 
osoituksen mukaisesti. 
Päällyste voidaan tehdä myös tasaamattomalle 
sidotulle alustalle. Tällöinkin tulee erityisen epä-
tasaiset kohdat tasata etu käteen tasausmassal-
la. 
Lii mattaessa pääl lystettä kul uneeseen asfaltti-
al ustaan käytetään bitum iii uosta Bl-0 0,2-0,4 
kg/m 2 tai bitumiemulsiota 0,3-0,5 kglm 2. Levi-
tysmäärä valitaan alustan avonaisuuden perus-
teella. Liimattu alue on aina suojattava yleiseltä 
liikenteeltä. 
Karkeapintaiselle avoimelle bitumilluossora-
alustalle voidaan päällyste tehdä ilman liimaus-
ta. 
Jos öljysoratien sitomattomia kerroksia ei tarvit-
se vahvistaa ennen kestopäällystämistä, on sen 
korjaaminen yleensä edullisinta massapintauk-
sella. Vaihoehtoisesti voidaan työ tehdä ja vä-
häinen päällysrakenteen vahvistaminen suorit-
taa tasaamalla alusta tasausmassalla ennen uu-
delleen päällystämistä tai repimällä öljysora, 
tasoittamalla se tarvittaessa murskesoraa lisä-
ten ja lopuksi jyräämällä ennen uudelleen pääl-
lystämistä. 
Veden poistumista päällysteeltä, erityisesti ku-
lumaurista, voidaan edistää käyttämällä tavan-
omaista suurempaa sivukaltevuutta. Tällä voi-
daan yleensä lisätä päällysteen kestoikää ja ly-
kätä uusimisajankohtaa. 
1.13 MASSAN VALMISTUS 
Massa on sideaine- ja täytejauhepitoisuudeltaan 
sekä rakeisuudeltaan tehtävä niitä koskevien oh-
jearvojen mukaisesti. Rakennuttaja määrää neu-
voteltuaan asiasta urakoitsijan kanssa työssä 
noudatettavat ohjearvot ja sen miten kiviaines-
seos on keskimäärin muodostettava eri lajitteis-
ta. 
Asfalttiaseman toiminnan tulee olla automaatti-
sesti ohjattua ja valvottua. Kuivattu kiviaines on 
lajiteltava raekoon mukaan vähintään kolmeen 
lajitteeseen siten että hienoin lajite läpäisee 4 
(6) mm:n seulan. Syklonijauhetta on tarvittaessa 
voitava poistaa tai palauttaa kiviainesseokseen. 
Massan raaka-aineet on mitattava punnitsemalla 
tai vastaavan tarkkuuden omaaviila tilavuusmit-
talaitteilla. Valmis asfalttimassa on punnittava 
vaakalaitteella, jonka tarkkuus on + 2,0 %. Ellei 
koneistossa ole tämän tarkkuuden täyttävää 
massavaakaa, on massan paino määrättävä sen 
raaka-aineiden punnitustulosten perusteella. 
Näidenkin vaakojen tarkkuuden on oltava 2,0 
%. Työvuoroittai n käytetyn keskimääräisen si-
deaine-, täytejauhe- ja massamäärän on oltava 
vähintään sama kuin ohjearvo. 
Rakennuttajan ja urakoitsijan tulee yhdessä en-
nen työn aloittamista koesekoituksella määrätä 
päällystemassan koostumus ja tarpeellinen 
sekoitusaika. Annoksen märkäsekoitusajan tu-
lee olla vähintään 60 sekuntia, ellei koesekoituk-
sen perusteella sekoitusaikaa määrätä lyiiyem-
mäksi tai pitemmäksi. Kun rakennuttaja hyväk-
syy näytetutkimusten perusteella koemassan 
rakeisuuden eikä sideainepitoisuus poikkea oh-
jearvosta kuin enintään ± 0,4 %-yksikköä, voi 
varsinainen pääl lystystyö alkaa. Koemassa voi-
daan levittää tasausmassaksi tai pääl lysteeksi-
km rakennuttajan osoituksen mukaan yleensä 
liittymiin tai pysäkeille. Varsinaiseksi päällys-
teeksi levitetty koemassa, joka ei täytä vaati-
muksia, on poistettava kohteesta. 
Urakoitsijan on jatkuvasti työn aikana tarkkaile-
maila raaka-ainemenekkejä, sekoituskoneen 
mittareita ja säätölaitteita sekä tutkimalla mas-
sanäytteitä varmistauduttava siitä että sideaine-
ja kiviainesmäärät ovat ohjearvojen mukaiset. 
Massanäytteen rakeisuuden tulee seurata ohje- 
käyrää kohdassa 1.2 sallituin poikkeamin. Mas-
san suurimmalla raekoolta tarkoitetaan kiviai-
nesseoksen 95 läpäisy-%:a vastaavaa raekokoa. 
Sideainepitoisuus saa poiketa ohjearvosta kor-
keintaan ± 0,4 %-yksikköä. 
Massan sallitut sekoituslämpötilat ovat bitumi-
lajista riippuen seuraavat 
B-65 135-180°C 
B-80 135-180°C 
B-120 130-175°C 
B-200 125-170°C 
Tö-4 95-130°C 
Jos lämpötila on ollut virheellinen on massa hy-
lättävä. 
1.14 MASSAN KULJETUSJALEVITYS 
Massan valmistus, kuljetus ja levitys on järjes-
tettävä siten ettei missään työvaiheessa ole tar-
peettomia pysähdyksiä ja odotuksia eikä mas-
san tuhlausta. Massa on kuljetuksen ajaksi tar-
vittaessa peitettävä. Auton lava on ennen kulje-
tusta puhdistettava vanhasta massasta. Lavaa ei 
saa sivellä massaa vahingoittavalla aineella hai-
tallisessa määrin. 
Päällystemassan levitys on suoritettava huolel-
lisesti astaltinlevittimellä siten ettei käsityö 
yleensä ole saumatöitä lukuunottamatta tar-
peen. Pituussuuntaiset saumat on pyrittävä te-
kemään ajokaistojen reunojen kohdille eli tule-
vien ajoratamaalausten alle. Levitystyössä on 
erikoisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että 
levityskaista on reunaosi ltaanki n saatava tasa-
laatuiseksi ja muutenkin vaatimukset täyttäväk-
si. Massaa ei saa levittää sateen aikana eikä 
alustalle joka on jäinen tai niin märkä että sen 
voidaan katsoa vaikuttavan haital 1 isesti pääl lys-
teen laatuun. 
Levityslämpötilan tulee kuorman useasta eri 
kohdasta Ievityspai kaila mitattuna täyttää 
sekoituslämpötilasta annetut vaatimukset. 
Jos lämpötila on ollut virheellinen on massa hy -
lättävä. 
Päällyste on sauman kohdalta pyrittävä teke-
mään rakenteeltaan samanlaiseksi kuin muilta- 
km osilta. Sauman kohdalle ei saa muodostua 
kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman koh-
ta on ennen massan levitystä puhdistettava huo-
lellisesti ja jäähtynyt päällyste on sauman koh-
dalta kuumennettava tai siveltävä bitumiliuok-
sella tai emulsiolla. Kevytasfalttibetonilla ei sau-
maa kuumenneta eikä liimata. 
Keskisaumaa tehtäessä on ensiksi levitettävän 
kaistan reuna tampattava. Toista kaistaa levitet-
täessä on levitin säädettävä kulkemaan niin että 
levitetty massa peittää 2-5 cm viereisestä jo levi-
tetystä kai stasta. Tätä massaa työn netään kolal-
la niin paljon, että sen reuna vielä ulottuu 1-2 cm 
viereiselle kaistalle. 
Jos levitys keskeytyy niin pitkäksi ajaksi, että 
massa voi jäähtyä alle sallitun levityslämpötilan, 
on levitin käytettävä tyhjäksi ja tehtävä poikki-
sauma. Poikkisauma on tehtävä suoraksi ja 
suunnaltaan kohtisuoraksi levityskaistaa vas-
ten. Levitystä jatkettaessa on päällystettä pois-
tettava niin paljon, että päällyste saadaan poik-
kisauman kohdalta tasaiseksi ja rakenteeltaan 
tasalaatuiseksi. 
1.15 TIIVISTÄMINEN 
Tiivistykseen tulee käyttää valssi-, kumipyörä-
tai täryjyriä. Jyräyskaluston on oltava riittävä 
massan vaimistustehoon verrattuna. Tehtäessä 
ajoratapääl lystettä on Ii ivistystyössä oltava 
yleensä vähintään kaksi jyrää kutakin levitintä 
kohti. Rakennuttajan luvalla voidaan tiivistys- 
kai ustoa vähentää tehtäessä kevytasfaltti beto- 
nia sekä korjaus-, paikkaus- ja muissa pieneh-
köissä töissä. 
Tiivistäminen on suoritettava siten että tyhjäti-
lavaatimukset tulevat täytetyiksi ja ettei valmii-
seen päällysteeseen jää jyräysjälkiä tai halkea-
mia eikä siihen muodostu sileitä eikä liukkaita 
kohtia. Mikäli tällaisia kohtia on muodostumas-
sa, ne on heti karkeutettava. 
1.16 KARKEUTUSJA KITKAN PARANTAMINEN 
Sileäpintaiset ja hienorakeiset ajoradoille tehtä-
vät astaltti beton i pääl lysteet voidaan rakenn utta-
jan tilauksesta karkeuttaa kitkan parantam isek-
si. Karkeutukseen käytetään bituminoitua sepe-
liä 16-20 mm tai 20-25 mm. Sepelin tulee kuulua 
kiviainesten laatuluokkaan 1. Bituminoitu sepeli 
valmistetaan kuumentamalla sepeli ja sekoitta-
maIla siihen sekoittimessa kuumaa bitumia 1,0-
1,5 pal noprosenttia massan painosta. Kastele-
maIla tuote saadaan rakeet pysymään erillään 
toisistaan. 
Bituminoitu sepeli levitetään jyräämättömälle 
pinnalle koneellisesti heti massan levityksen jäl-
keen. Sepelimäärä on 7,0-15,0 kglm 2. Työssä käy-
tettävä määrä sovitaan erikseen. Sepelin tulee 
jakautua tasaisesti karkeutettavalle pinnalle. Jy-
räys on suoritettava siten, että sepeli painuu 
massapinnan tasoon mutta ei sen alle. Karkeu-
tus ei myöskään saa jäädä liiaksi koholle. Vir-
heelliset kohdat on päällystettävä uudelleen. Ne 
on tarvittaessa purettava ennen uudelleen 
pääl lystämistä. Ennen kuin karkeutettu pääl lys-
te otetaan yleiselle liikenteelle, urakoitsijan on 
harjattava siitä pois irtoainekset. 
Tiivistämisen aikana saattaa päällysteeseen, jo-
hon ei ole tilattu karkeutusta, muodostua sileitä 
ja liukkaita kohtia. Jos liukkaita kohtia on muo-
dostumassa, urakoitsijan on karkeutettava ne 
jyräyksen aikana sopivalla sepeli- tai muulla la-
jitteella, esim. 6-10 mm. Levitysmäärä on rae- 
koosta riippuen 3-5 kglm 2. Karkeutussirote on 
jyrättävä päällysteeseen sen vielä ollessa riittä-
vän kuumaa. Jyräyksen jälkeen on irtoainekset 
poistettava päällysteeltä. Jos päällysteessä to-
detaan liukkaita kohtia työn valmistuttua, on 
urakoitsija velvollinen korjaamaan ne jyrsintää 
tai muuta rakennuttajan hyväksymää tapaa käyt-
täe n. 
1.17 TASAISUUS 
Massan levityksen ja jyräyksen aikana on tark-
kailtava 5 metrin oikolaudalla levityskohdan ta-
saisuutta sekä pituus- että poikkisuunnassa. Vii- 
meistään työn valmistuttua mitataan siitä tasai-
suus 5 metrin pituisella erityisellä tasaisuusmit-
tarilla. Tasaisuusmittaus suoritetaan kaistan p1-
tuussuunnassa jokaiselta levityskaistalta erik-
seen sen keskimääräiseltä koirnannekselta. 
Päällysteessä ei saa olla liikenteelle haitallisia 
pitkiä aaltoja eikä jyräysjälkiä. 
Jos päällysteessä todetaan olevan sallittua suu-
rempia epätasaisuuksia, ne on, ellei toisin sovi-
ta, korjattava raken nuttajan hyväksymäl lä taval-
la. Korjaustyöt voidaan suorittaa joko päällystä-
mällä epätasaisuuskohta uudelleen tai siten, 
että se lämmitetään tarkoitukseen soveltuvalla 
infrapunalämmittimellä, minkä jälkeen se jyrä-
tään tasaiseksi. Kun epätasaisuuskohta päällys-
tetään uudelleen, epätasaisuuskohta on puretta-
va pois ja päällysteen korjaustyö on suoritettava 
koko levityskaistan leveydeltä kohtisuorin sau-
moin. Korjaus voidaan suorittaa käsityönä vain 
rakennuttajan suostumuksella. 
1.18 NÄYTTEIDEN OTTAMINEN JA 
TUTKIMINEN 
Massanäytteet 
Ellei toisin ole sovittu, urakoitsija ottaa massa-
näytteetja tutkii niistä sideainemäärän sekä kivi- 
aineksen rakeisuuden. Sideainepitoisuus määri-
tetään keinusuodatus- tai sentrifuugimenetel-
mällä taikka muulla vastaavan tarkkuuden anta-
valla tavalla. Kojeiden ja laitteiden sekä käytet-
tävien menetelmien on oltava rakennuttajan 
hyväksymät. 
Varsinaisen päällystystyön aikana on yleensä 
otettava vähintään yksi näyte jokaisesta alkavas-
ta 500 tonnin massaerästä. Näytteestä tutki-
taan sideainepitoisuus ja kiviaineksen rakei-
suus. Nämä tulokset otetaan huomioon päällys- 
teen laatua arvosteltaessa. Määritysten on 
oltava suoritettu yleensä viimeistään silloin kun 
näytteenoton jälkeen on valmistettu massaa 500 
tonnia. 
Urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle rin-
nakkaisnäyte jokaisesta massanäytteestä. Ra-
kennuttaja tutkii harkintansa mukaan rinnak-
kaisnäytteitä, joista saadut tulokset otetaan 
huomioon massan laatua arvosteltaessa. 
Jos useista perättäisistä tuloksista ilmenee, 
että massa on ohjearvojen mukaista ja jos se on 
muutoinkin virheetöntä, rakennuttaja voi harkin-
tansa mukaan vähentää näytetutkimuksia aina 
määrään yksi näyte jokaista alkavaa 1000 tonnin 
massamäärää kohti. 
Pääl lystenäytteet 
Päällystenäytteitä ottavat rakennuttajan ja ura-
koitsijan edustajat yhdessä. Näytteet otetaan 
100 mm läpimittaisella poralla. Näytesarjaan 
kuuluu kaksi noin 30 cm etäisyydelle toisistaan 
levityskaistasta porattua tien poikkisuuntaista 
näyteriviä. Toinen näyterivi porataan varsinaisia 
tutkimuksia ja toinen tarkistustutkimuksia 
varten. Kummassakin rivissä on poranäyte levi-
tyskaistan jokaista leveysmetriä kohti sekä yksi 
poranäyte keskisau masta. Kutakin al kavaa kais-
tan yhtä kilometriä kohti on otettava yksi näyte- 
sarja. Yli viisi kilometriä olevalta kaistan osalta 
otetaan riäytesarja kutakin alkavaa kahta kilo-
metriä kohti. Jos ensimmäiseltä yhteensä viiden 
kilometrin kaistalta otetut näytteet eivät täytä 
vaatimuksia, voidaan urakoitsija velvoittaa myös 
viisi kilometriä yli menevältä osalta ottamaan 
näytteet yhden kilometrin välein. 
Kultakin sekoitusasemalta tehtävästä eri pääl-
lystelaj ista otetaan vähintään kolme poranäyte-
sarjaa. Jos päällystelajia tehdään alle 500 t pora-
näytteitä ei tarvitse ottaa. Poranäytteitä ei nor-
maalisti oteta kevytasfalttibetonista eikä massa-
pintauksista (kohta 1.26), joiden sovittu keski-
määräinen massamenekki on alle 70 kglm 2 . 
Ensimmäiset näytesarjat on porattava ja lähetet-
tävä Valtion teknillisen tutkimuskeskukseen 
tutkittavaksi silloin kun päällystettä on valmistu-
nut enintään 20 000 m 2 . Tämän jälkeen suorite-
taan näytteiden otto noin kanden viikon välein. 
Kutakin näyte-erää otettaessa rakenn uttajan 
edustaja määrää ensimmäisen näytesarjan 
paikan ottaen kuitenkin huomioon edellä näyte- 
määristä annetut ohjeet. Näytteistä tutkitaan 
massamäärä, kiintotiheys, irtotiheys, tyhjätila, 
sideainepitoisuus ja rakeisuus kuten valvonta- 
ohjeissa on lähemmin määrätty: BS-, BH- ja SA-
päällysteiden poranäytteistä ei kuitenkaan 
tutkita sideainepitoisuutta ja rakeisuutta. 
1.2 ERIKOISOHJEET 
t20 YLEISTÄ 
Näissä erikoisohjeissa annetaan päällysteiden 
käyttöä ja erikoisominaisuuksia koskevia ohjeita 
ja tietoja. Kunkin päällystelajin kohdalta esite-
tään tekstissä ja kuvissa 1 —8 raaka-aineita ja 
massan koostum usta koskevat vaatimukset, ra-
keisuudessa sallitut poikkeamat sekä valmiin 
pääl lysteen massamäärä-, tyhjät i la- ja tasaisuus- 
vaatimukset. 
Työmaan ohjekäyrä tulee valita päällysteen käyt- 
tötarkoituksen perusteella. Jokaisen rajakäyrän 
kohdalle on kuviin 1-8 merkitty ohjeellinen si-
deainepitoisuus. Kun työmaan ohjekäyrä on va-
littu, voidaan pienissä töissä käyttää rajakäyrien 
sideaineprosenteista i nterpoloimalla saatua 
sideainepitoisuutta. Suurissa töissä sideainepi-
toisuus on tarkennettava työn alussa työmaalla 
tehtävien kokeiden perusteella. Tehtäessä as-
falttimassaa, joka poikkeaa ohjealueen rakeisuu-
desta, on massan koostumus määrättävä labora-
toriokokeilla esim. Marshall-menetelmän avulla. 
Täytejauhepitoisuus on sovittava sellaiseksi, 
että sillä yhdessä syklonijauheen kanssa pääs-
tään valitun käyrän mukaiseen 0,074 mm seulan 
läpäisyprosenttiin. Kuitenkaan ei tässä ohjeessa 
annettua täytejauhepitoisuuden alarajaa saa 
alittaa. 
1.21 ASFALTTIBETONI (Ab) 
Asfalttibetonia käytetään sekä kulutuskerrokse-
na että sen alustana olevana kerroksena. Maksi-
mi raekoon mukaan erotetaan viisi asfalttibeto-
nilajia: Ab 6, Ab 12, Ab 16, Ab 20 ja Ab 25. Kaikkia 
lajeja voidaan rakentaa sekä sileäpintaisina että 
karkeapintaisina. Sileäpintaiset asfalttibetonit 
sisältävät enemmän täytejauhetta ja hiekkaa 
kuin karkeapintaiset. Ajoratapäällysteiksi tehtä-
vät sileäpintaiset ja hienorakeiset asfalttibetonit 
voidaan karkeuttaa kitkaominaisuuksien ja kulu-
tuskestävyyden parantamiseksi (kohta 1.16). 
Asfalttibetonit Ab 6, Ab 12 ja Ab 16 sopivat käy-
tettäviksi tasaus-, pintaus- ja paikkausmassoina 
sekä asfalttibetonit Ab 12 ja Ab 16 lisäksi jalka-
käytävä- ja pyörätiepäällysteinä. Vilkasliikenteis-
ten teiden ajoradoilla käytetään kulutuskerrok-
sena asfalttibetonia Ab 25 ja muilla ajoradoilla 
asfalttibetonia Ab 20. 
Ajoratapääl lysteeseen käytettävän kiviai neksen 
tulee täyttää II luokan laatuvaatimukset. 
Valmiin massan rakeisuus saa vaihdella ohjear-
voista enintään: 
12 mm seulan läpäisevämäärä.±. 5 %-yksikköä 
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Sideainepitoisuus saa poiketa ohjearvosta enin-
tään :1: 0,4 %-yksikköä. 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittai n. Työvuoroittal n todetun 
keskimääräisen massamenekin on oltava vähin-
tään sama kuin tilattu massamäärä. Massa on le-
vitettävä tasaisesti pääl lystettäväl le pinnalle. 
Massamäärältään al ittavaksi katsotaan sel lai-
nen yksittäinen poranäyte, jonka massamäärä 
alittaa sovitun määrän sidotulla tasatulla alus-
talla vähintään 10,0 kglm 2 ja sitomattomalla vä-
h i ntään 15,0 kg/m 2 . Massamäärältään al ittavaksi 
poranäytesarjaksi katsotaan sellainen näytesar-
ja, johon kuu 1 uvista yksittäisistä massamäärätu-
loksista on vähintään puolet alittavia. 
Sidotulle, tasaamattomalle alustalle tehtävän 
päällysteen massamäärävaatimus muodostuu 
siten, että massamäärän on koko kohteessa ja 
työvuoroittain keskimäärin oltava vähintään tie-
tyn suuruinen ja lisäksi täytettävä joka kohdassa 
tietty, tätä alhaisempi minimivaatimus. Massa- 
määrältään al ittavaksi katsotaan sellainen yksit-
täinen poranäyte, jonka massamäärä auttaa mi-
nimivaatimuksen vähintään 12,0 kglm 2 . 
Sitomattomalle tai sidotulle ja tasaamattomalle 
alustalle levitetyn tai karkeutetun päällysteen 
suurin sallittu epätasaisuus viiden metrin mat-
kalla levityskaistan pituussunnassa on 10 mm. 
Kahtena tai useampana kerroksena levitetyn tai 
koneellisesti tasatulle asfalttialustalle tehdyn 
päällysteen vastaava vaatimus on 8 mm. Suurin 
sallittu epätasaisuus kaistan poikkisuunnassa 
on 5 mm. Tehtäessä päällystettä jyrsitylle alus-
talle ovat vastaavat vaatimukset pituussuunnas-
sa 12 mm ja poikkisuunnassa 8 mm. 
1.22 KEVYTASFALTTIBETONI (kAb) 
Kevytasfaltti betonia käytetään kul utuskerrokse-
na kevyen liikenteen väylillä, erillisenä piennar-
päällysteenä sekä ajoratapäällysteenä sellaisilla 
teillä, joiden liikennemäärä (KVL) on 1000— 2500 
autoa. 
Maksimi raekoon mukaan erotetaan kolme ke-
vytasfalttibetonilajia: kAb 12, kAb 16 ja kAb 20. 
Nämä massat soveltuvat paitsi varsinaisiin pääl-
lysteisiin myös massapintauksiin. 
Kiviaineksen tulee täyttää III luokan laatuvaati-
mukset. Rakeisuus- ja sideainepitoisuuspoik-
keamia koskevat samat vaatimukset kuin asfalt-
tibetonilla. 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittai n. Todetu n keski määräi-
sen massamäärän on oltava vähintään sama 
kuin tilattu massamäärä. 
Massa on levitettävä tasaisesti tasatulle sidotul-
le alustalle sekä sitomattomalle alustalle. Pai-
kallisesta mittauksesta todettu alitus saa tällöin 
olla enintään 15,0 kg/m 2 tilatusta määrästä. 
Sidotulle, tasaamattomalle alustalle tehtävän 
kevytasfaltti betoni n massamäärä on levityskais-
tan poi kkisuunnassa laskettuna saatettava kes-
kimäärin vähintään tilatuksi määräksi. Levitys- 
määrää tarkkai 1 laan autokuorm ittai n vertaamal la 
päällystettyä alaa kuorman painoon. Todetut va-
jaat kohdat korjataan työn aikana. 
Suurin sallittu epätasaisuus on 5 metrin matkal-
la 12 mm. 
Valmiiksi tasatun alustan on oltava oikeassa si-
vukaltevuudessa. Massan levityksen ja jyräyk-
sen aikana on tarkkailtava viiden metrin oikolau-
dalla levityskohdan tasaisuutta pituus- ja poikki- 
suunnassa. Suurin sallittu epätasaisuus on 5 
metrin matkalla kaistan pituussuunnassa 12 mm 
ja poikkisuunnassa 8 mm. Vaatimusrajan ylittä-
vät epätasaisuudet on korjattava ennen varsinai-
sen päällysteen levittämistä. 
1.23 TASAUSMASSA (Tas) 
Sidotusta päällysteen alustasta tasataan raiteet 
ja lyhyet, syvyydeltään alle 10 cm epätasaisuu-
det yleensä aina tasausmassalla. Pitkien ja 
syvien painumien korjaukset voidaan tehdä pait-
si tasausmassaa käyttäen myös täyttämällä 
painumakohta murskesoralla tai murskeella. Jos 
haitallista raidemuodostusta ei ilmene, tasataan 
vain alustassa olevat painumat. Rakennuttaja 
voi määrätä myös, ettei erillistä tasaustyötä 
suo riteta lainkaan. 
Tasausmassa levitetään yleensä koneellisesti. 
Alustassa olevat reiät tulee täyttää ennen mas-
san levitystä käsityönä. Samoin voidaan pinta- 
alaltaan vähäisiin kohteisiin levittää massa käsi-
työnä. 
Tasausmassan tarve merkitään reu napaal utuk-
seen enintään 20 metrin välein tai osoitetaan 
muulla tavoin siten, että tiedoista ilmenee 
tasauskerroksen paksuus levityskaistan keskel-
lä ja reunoilla. Tasaustarve mitataan vaaitsemal-
la, käyttämällä suoraksi pingoitettua narua tai 
siirrettäviä tähtäysmerkkejä. Tarpeetonta ta-
sausmassan käyttöä on vältettävä. Mikäli massa- 
kerroksen paksuus ilmenee paalutuksesta tai 
päällysteeseen maalatuista merkeistä, urakoit-
sija on vastuussa mandollisista massamäärän 
ylityksistä. Levitetyn massan määrä sekä mah-
dollinen tarpeeton kulutus todetaan työvuoroit-
tain. 
Kiviaineksen tulee täyttää III luokan laatuvaati-
mukset. Valmiin massan rakeisuus saa vaihdella 
annetuista ohjearvoista enintään 
12 mm seulan läpäisevämääräJ 7 %-yksikköä 
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Jos erikseen sovitaan, voidaan tasausmassa 
tehdä käyttäen kiviaineksena hiekkaa tai soraa. 
Sideainepitoisuus saa poiketa ohjearvoista kor-
keintaan + 0,4 %-yksikköä. 
1.24 BITUMISORA(BS)ja BITUMIHIEKKA(BH) 
Bitumisoraa ja bitumihiekkaa käytetään kanta-
van kerroksen yläosan rakentamiseen. 
Kiviaineksen tulee täyttää III luokan laatuvaati-
mukset. Massa on tehtävä rakeisuudeltaan tasa-
laatuiseksi. Sideainepitoisuus saa poiketa ohje- 
arvosta enintään + 0,4 %-yksikköä. 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittain. Työvuoroittain todetun 
keskimääräisen massamenekin on oltava vähin-
tään sama kuin tilattu massamäärä. Massa on 
levitettävä tasaisesti päällystettävälle pinnalle. 
Massamäärältään alittavaksi katsotaan sellai-
nen yksittäinen poranäyte, jonka massamäärä 
alittaa sovitun määrän vähintään 20,0 kg/m 2 . 
Massamäärältään alittavaksi poranäytesarjaksi 
katsotaan sellainen näytesarja, johon kuuluvista 
yksittäisistä massamäärätuloksista on vähin-
tään puolet alittavia. Suurin sallittu epätasai-
suus viiden metrin matkalla levityskaistan p1-
tuussuunnassa on 12 mm. Suurin sallittu epäta-
saisuus kaistan poikkisuunnassa on 8 mm. 
Jos päällyste tulee toimimaan useamman vuo-
den kulutuskerroksena, on käytettävä suurem-
paa sideainepitoisuutta kuin ohjeeseen on mer-
kitty ja mandollisesti lisättävä täytejauhetta. 
1.25 SYVÄASFALTTI (SA) 
Syväasfalttia käytetään korvaamaan päällysra-
kenteen sitomattomia kerroksia. Sen käyttö 
tulee kysymykseen tienrakentamis- ja paranta-
miskohteiden lisäksi myös kulutuskerroksen 
uusimistöiden yhteydessä tehtävissä paikoittai-
sissa kantavuuden parantamistoimenpiteissä. 
Syväasfaltti levitetään yhtenä tai useampana 
kerroksena. Massan levitys tehdään asfaltinle-
vittimellä. Alin, sitomattomalle alustalle tehtävä 
kerros voidaan myös levittää telapuskukoneella 
tai tiehöylällä. 
Kerrokset tehdään yleensä vakiomassamäärällä 
(kg/m 2), jolloin niistä maksetaan korvaus päällys-
tetyn pinta-alan mukaan. Kerrokset voidaan 
myös tehdä määräpaksuisina tai yläpinnaltaan 
tiettyyn tasoon, jolloin rakennuttaja ilmoittaa tai 
merkitsee kerrospaksuuden ja kerroksen yläpin-
nan tason reunapaaluihin. Määräpaksuisina ja 
yläpinnaltaan tiettyyn tasoon tehtävistä kerrok-
sista maksetaan korvaus levitetyn massan mää-
rän (t) perusteella. Syväasfaltin tekemiseksi tar-
vittavat kerrosjärjestelyt osoitetaan urakkaohjel-
massa. 
Syväasfalttitöissä käytettävän materiaalin rakei-
suuskäyrän tulee yleensä olla bitumisoran tai bi-
tumihiekan rakeisuusohjealueella ja bitumipitoi-
suus on yleensä 3,5-4,5 %. Käytettävä bitumi 
on lajia B-65 tai B-80. Kiviaineksen lujuudelle ei 
aseteta vaatimuksia. Massa on tehtävä rakeisuu-
deltaan tasalaatuiseksi. Bitumipitoisuus saa 
poiketa ohjearvosta enintään + 0,4 %-yksikköä. 
Työvuoroittain todetaan levitetyn massan määrä 
ja pinta-ala kerroksittain. Massa on levitettävä 
tasaisesti päällystettävälle pinnalle. Vakiomas-
samäärällä tilatussa työssä on työvuoroittain to-
detun keskimääräisen massamenekin oltava 
vähintään sama kuin tilattu massamäärä. Massa- 
määrältään alittavaksi katsotaan sellainen yksit-
täinen poranäyte, jonka massamäärä alittaa tila-
tun määrän vähintään 20,0 kglm 2. Massamääräl-
tään alittavaksi poranäytesarjaksi katsotaan sel-
lainen näytesarja, johon kuuluvista yksittäisistä 
massamäärätuloksista on vähintään puolet alit-
tavia. 
Jos kerros on tilattu hinnalla mk/t ja sen pak-
suus ilmenee reunapaalutuksesta, urakoitsija on 
vastuussa mandollisista massamäärän ylityksis-
tä. Levitetyn massan määrä ja mandollinen 
tarpeeton kulutus todetaan työvuoroittain. 
Jos syväasfaltti tehdään kahtena tai useampana 
kerroksena, on ylimmän syväasfalttikerroksen 
suurin sallittu epätasaisuus viiden metrin mat-
kalla levityskaistan pituussuunnässa 12 mm ja 
poikkisuunnassa 8 mm. Alempien kerrosten 
sekä yhtenä kerroksena tehdyn syväasfaltin suu-
rin sallittu poikkeama oikeasta korkeudesta on 
± 20 mm ja suurin sallittu epätasaisuus 5 
metrin matkalla kaistan pituussuunnassa 20 
mm. 
Jos kerros tulee toimimaan useamman vuoden 
kulutuskerroksena, on siinä käytettävä suurem 
paa sideainepitoisuutta ja mandollisesti lisättä-
vä täytejauhetta. 
Tyhjätila määritetään eriksean kustakin kerrok- 
sesta. Mikäli rakeisuuskäyrä on bitumisoran oh- 
jealueella, on suurin sallittu tyhjätila 9 % ja bitu-
mihiekan ohjealueella 13 %. Mikäli rakeisuus-
käyrä poikkeaa em. ohjealueilta, käytetään tyh-
jätilan sijasta päällystenäytteiden ja sullottujen 
massanäytteiden (Marshall-kappaleiden) irtoti-
heyssuhdetta, jonka tulee olla vähintään 0,95. Ir-
totiheyssuhde lasketaan jakamalla poranäytteen 
irtotiheys sullottujen massanäytteiden irtoti-
heyksien keskiarvolla. Tätä varten on jokaisesta 
massanäytteestä valmistettava Marshall-mene-
telmällä yksi koekappale. 
1.26 MASSAPINTAUS(Mp) 
Massapintaus on vaihtelevan paksu inen asfaltti- 
betonista Ab 6—Ab 20, kevytasfalttibetonista tai 
valuasfaltista valmistettava kulutuskerros, jossa 
keskimääräinen levitettävä massamäärä on alle 
70 kg/m 2 . Se tehdään vaurioituneen päällysteen 
tai sen osan korjaamiseksi silloin, kun päällyste 
ei ole niin kulunut, että kulutuskerroksen uusi-
minen olisi kaikilta osin tarpeen, ja kun paikkaa-
minen ei enää ole riittävä korjaustoimenpide. 
Tällaisia kohtia voivat olla esim. risteykset ja 
kaarteet sekä moottoritien uloimmat ajokaistat. 
Massapintausta voidaan käyttää myös koko tie- 
osan pituudella kulutuskerroksen uusimista kor-
vaavana toimenpiteenä, mikäli on perusteltua 
olettaa, että se tulee edullisemmaksi kuin kulu-
tuskerroksen uusiminen. 
Kiviainekselle, sen rakeisuuskäyrälle ja massan 
sideainepitoisuudelle asetetut vaatimukset ovat 
samat kuin asfalttibetonilla kohdassa 1.21, ke-
vytasfaltilla kohdassa 1.22 tai valuasfaltilla koh-
dassa 2. 
Saumakohtaan on vanhaan päällysteeseen ha-
kattava kynnys ajoradan poikki, jotta liittymä- 
kohtaan ei muodostuisi epätasaisuutta. Alusta 
on puhdistettava, paikattava ja liimattava koh-
dan 1.12 mukaisesti. Alustassa olevat reiät tulee 
täyttää ennen massan levitystä käsityönä. 
Massapintauksen paksuus merkitään reunapaa-
lutukseen enintään 20 metrin välein tai osoite-
taan muulla tavoin siten, että tiedoista ilmenee 
massapintauskerroksen paksuus levityskaistan 
keskellä ja reunoilla. Tarvittava kerrospaksuus 
mitataan vaaitsemalla, käyttämällä suoraksi pin-
goitettua narua tai si i rrettäviä tähtäysmerkkejä. 
Tarpeetonta massan käyttöä on vältettävä. Mikä-
li massakerroksen paksuus ilmenee paalutuk-
sesta tai pääl lysteeseen maalatu ista merkei stä, 
urakoitsija on vastuussa mandollisista massa- 
määrän ylityksistä. Levitetyn massan määrä 
sekä mandollinen tarpeeton kulutus todetaan 
työvuorottain. Rakennuttaja voi pintaustyöhön 
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liittyen erikseen tilata vanhan päällysteen pois-
tamisen osaksi tai kokonaan. Poistaminen teh-
dään erityisellä jyrsinkoneella tai muulla vastaa-
valla tavalla. Poistotyöstä annetaan työkohtaiset 
ohjeet. 
Pintaus tulee saada oikeaan sivukaltevuuteen. 
Massan levityksen ja jyräyksen aikana on tark-
kailtava viiden metrin oikolaudalla levityskoh-
dan tasaisuutta pituus- ja poikkisuunnassa. Suu-
rin sallittu epätasaisuus on 5 metrin matkalla 
kaistan pituussuunnassa 12 mm ja poikkisuun-
nassa 8 mm. Tasaisuusvaatimus on sama tehtä-
essä massapintausta jyrsitylle alustalle. 
Massapintaus voidaan tehdä myös profiloituna, 
mikä tarkoittaa sitä, että päällysteen pinta jää tii-
vistämisen jälkeen koholle kulumaurien kohdal-
la. Profiloidun massapintauksen tekeminen 
edellyttää, että asfaltinlevittimen liittaan on teh-
ty muutoksia. Vaadittavasta pinnan muodosta ja 
sallituista poikkeamista annetaan ohjeet työ-
kohtaisessa työselityksessä. 
1.27 KUUMENNUSPINTAUS (Mpk) 
Kuumennuspintausta käytetään urautuneen tai 
muulla tavalla kuluneen ajoratapäällysteen tai 
sen osan uusimiseen. Alusta, vanha päällyste, 
pehmennetään kuumentamalla, jotta uusi pääl-
lystemassa tunkeutuu ja tarttuu alustaan. Alus-
taa voidaan myös työstää ennen uuden massan 
levitystä, jotta mm. saumakohdat saadaan 
tasaisiksi ja lujiksi. 
Kuumennuspintaus kohdistetaan kuluneeseen 
osaan päällystettä. Pintauksen reunaosat saate-
taan uusittavan päällysteen tasoon. Tavalliseen 
massapintaukseen verrattuna siinä voidaan 
käyttää karkeampaa massaa ilman massamää-
rän lisäystarvetta. Lisättävänä massana käyte-
tään asfalttibetonia Ab 16, Ab 20 tai Ab 25. Levi-
tysmäärään vaikuttaa mm. alustan kuluneisuus. 
Määrä on yleensä 40-70 kglm 2 . 
Alustan kuumennustarve riippuu käytettävästä 
pintausmenetelmästä, alusta- ja pintausmassas-
ta sekä säästä. Karkeat massat, kosteus, matala 
ilman lämpötila ja eräät muut seikat lisäävät 
kuumennustarvetta. Kuumennuspintaukset jae-
taan kolmeen ryhmään: 
Menetelmässä Mpk 1 alusta kuumennetaan 
pintalämpöön 90-130° C. Työssä noudatetta-
va lämpötila valitaan sellaiseksi, että uusi 
massa tarttuu ja tunkeutuu riittävästi alus-
taan ja että pintauksen reuna-alueet saadaan 
liittymään tasaisesti alustaan. 
2. Menetelmässä Mpk II alusta kuumennetaan 
siten, että alustan lämpötila syvyydellä 2 cm 
on 70-110° C. Pituussaumojen tekoa varten 
alustan reuna-osat leikataan vähintään 1,5cm 
syvyyteen auki. Myös ajourien välillä oleva 
harjanne leikataan tarpeellisilta kohdilta. Lei-
katut massat siirretään uriin. Alustan kuu-
mennus, leikkaus ja siirto sekä uuden mas-
san levitys tehdään monitoimikoneella tai so-
veliailla erilliskoneilla. 
3. Menetelmässä Mpk lii alustana oleva päällys-
te kuumennetaan ja siihen jyrsitään suorakai-
teen muotoinen syvennys. Jyrsitty massa 
tasataan alustaan ja kuumennetaan 100-140°C 
lämpöön. Uusi massa levitetään ja tiiviste-
tään vanhan päällysteen reunojen tasoon. 
Työt tehdään monitoimikoneella (Cutler, Wirt-
gen Repaver tms.). 
Alustan kuumennus on kaikissa menetelmissä 
tehtävä vähintään 10 cm ulommalle kuin massan 
levitys. Kuumennustyö on tehtävä tasaisesti ja 
siten, ettei mikään kohta jää liian kylmäksi tai 
pala. J05 päällyste palaa tai turmeltuu muulla ta-
valla, poistetaan pilaantunut osa ja korvataan 
uudella massalla. 
Pituussaumat on tehtävä ajokaistan reunavii-
vojen sekä kulumaurien suuntaisiksi ja tasaisik-
si. Niiden ja poikkisaumojen teossa noudate-
taan soveltuvin osin kohdan 1.14 ohjeita. Mene-
telmässä Mpk 1 sallitaan sauman ulkonäössä ja 
suoruudessa helpotuksia. 
Menetelmissä Mpk 1 ja Mpk II uusi massa levite-
tään siten profiloituna, että se on ennen jyräystä 
poikkisuunnassa raideurien kohdalla vähintään 
30 mm koholla kaistan reuna- ja keskipisteisiin 
verrattuna. 
Suurin sallittu epätasaisuus pituussuunnassa 
on 5 m matkalla 12 mm. Saumakohdan suurin 
sallittu epätasaisuus on poikkisuunnassa 5 mm, 
menetelmässä Mpk 1 kuitenkin 7 mm. Mittauk-
sessa ei oteta huomioon profiloinnista johtuvaa 
epätasaisuuden lisäystä. 
Kuumennuspintaus voidaan erikseen tilattaessa 
teettää myös siten, että sillä lisätään alustan 
sivukaltevuutta. Tällöin levityskaistojen väliin 
tehdään yleensä keskisauma ja pintauksen pak-
suus levityskaistojen reunoilla osoitetaan reu-
napaaluissa tai muulla tavalla. 
Menetelmissä Mpk 1 ja Mpk II alustan kuumen-
nus ja massan levitys voidaan tehdä erillisillä 
koneyksiköillä. Massa on kuitenkin levitettävä 
välittömästi kuumennuksen jälkeen. 
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Ti ivistykseen käytetään täryjyrää tai valssijyrää. 
Se tehdään kohdan 1.15 ohjeita noudattaen. Tii-
vistystyössä on varottava profiloinnin vahenty-
mistä ja pintauksen urautumista. 
Tyhjätilan asemesta pintauksen tiiveyden arvos-
teluun käytetään päällystenäytteiden ja sullottu-
jen massanäytteiden irtotiheyssuhdetta. Sen on 
oltava vähintään 0,97. 
Irtotiheyssuhteen määrittämiseksi pintauksesta 
otetaan ja tutkitaan päällystenäytteitä kohdan 
1.18 mukaisesti mutta kuitenkin siten, että jo-
kaista alkavaa levityskaistan yhtä kilometriä 
kohti otetaan vain kaksi näytettä, kumpikin kais-
tan uloimmista neljännespisteistä. Niistä määri-
tetään pintausosan irtotiheys. Jokaisesta mas-
sanäytteestä valmistetaan Marshall-koekappale, 
josta määritetään irtotiheys. Irtotiheyssuhde las-
ketaan jakamalla poranäytteiden irtotiheyksien 
keskiarvo koekappaleiden irtotiheyksien keski-
arvo Ila. 
Poranäytteet otetaan kuumennuspintauksissa 
vaikka massamäärä auttaa 70 kglm 2 . 
1.28 SAUMAUSJA PAlKKAUS 
Jos päällyste on vaurioitunut vain sen verran, 
ettei sen uusiminen tai pintaus ole vielä tarpeel-
lista, korjaus suoritetaan saumaamalla halkea-
mat ja paikkaamalla reiät, kuopat ja painumat. 
Korjaustyöt tehdään tiepäällysteiden korjausoh-
jeiden (TVH 732854) mukaisesti. 
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KUVA 1: 	ASFALTTIBETONI 	Mli 6 
Kivainesseos 
Tytejauhe, 	vhintn 	f,0 paino- 
Hiekka, 	enintn 	50,0 	-- 
Sepeli 	tai 	murskesora, 
vhint5n )0,0 
Sidea me 
Biturnit 	B -65, 	13-80 	tai 	-12() 
Mr 6,0 	8,0 piino 
GEO 
hiekka sora 
GEO 
hieno keskikarkea 	1 	karkea hieno 	keskikarkea 	karkea 
RT 
hieta 	0.2 hiekka 2 	sora 	 20 	kiviä 
RT 
- _karkea hieno 	Ö.6karkea hieno 6 	karkea ¶ 	pieniä__— -_____ 
1 
90 - 90 
:: 
80 __ ___ 
70 -- ___ - ;77 	-- 70 
60 60 7 
50 —50 --;7- 
•••.—•-__-/ 40 
--__30 
40 
30 __ __ 
14/  _ _ 
-- - -------__ 20 20/ 
10 ___ ___ -- 
8 _ 	 ___ _ 
0.074 0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	2 16 2025 32 	64 mm 
Massamr 	yleensä 	50 kg/m2 
Suurin sallittu 	tyhjtila 	8,0 	tilavuus-% 
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KUVA 2: 	ASFALTTIBETONI 	AB 12 
Ki via 1 neeos 
Tytejauhe, 	vhintirt 	11,0 	paino- 
Hekka, 	enintn 	 1+0,0 
Sepeli 	tai murskesora, 
vihintin 	 50,0 	•-" 
Sideaine 
Biturnit 	B -65, 	8-80 	tai 	B120 
Mr 	 6,0-7,6 paino- 
GEO hiekka sora 
hieno keskikarkea 	karkea hieno 	keskikarkea 	karkea 
G E0 
RT 
hieta 	02 hiekka 	 2 	 sora 	 20 	kiviä 
________ karkea - hieno 	0.6karkea hieno 	6 	karkea pieniä 
RT 
______ 
80 -- 80 
r- 
70 
60 GO -- --- ------ 
7:TII_ 
12 
20 
$0 
.8 _ __ __ __ 	 __ 
0.074 0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	$2 $6 20 25 32 	64 mm 
	
.. 	
2 Massamaara yleensa 	 70 kg/m 
Suurin 	sallittu 	tyhjiti1a 	7,0 	tiIavuus- 
KUVA 3: 	ASFALTTIBETONI 	AB 16 
Ki 'i a 1 nesse.os 
Tiytejauhe, virHntn 	,O paino- 
Hiekka, enintn 	35,0 	-"- 
Sepeli 	tai murskesora, 
vhintn 60,0. 	..U. 
Sicleaine 
Bitumit B-80 tai 	B-120 
Miri 	 5,8 	7,2 paino 
hiekka sora GEO GEO hieno keskikarkea 	karkea hieno 	1 	keskikarkea 	karkea 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 	2 	sora 20 kiviä R T 
karkea hieno 	0.6 karkea 	1 hieno 	6 karkea pieniä 
_________ 
$0 ___ __ 
8 Li __ L_ 
0.074 0.125 
____ 
0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 16 2025 32 	64 mm 
Massamri 
Vhintin 	70 kg/m2 
Yleens 90 	-- 
Enintn 	100 	-"- 
Suurin sallittu tyhjtila 	6,0 ti1avuus- 
Is 
KUVA k: 	ASFALTUBETONI 	AB 20 
Kviainesseos 
Tytejauhe, 	vhintn 	3,0 paiflo 
Hiekka, 	enintn 	30,0 	'- 
Sepeli 	tai 	murskesora, 
vJhintin 6,0 
S idea i ne 
Bitumi 	B-120 	ta 	f3200 
5,6- 6,8 paino- 
hiekka sora 
G E0 GEO 
hieno keskikarkea 	karkea hieno 	 keskikarkea 	karkea 
RT 
hieta 	0.2 	 hiekka 	 2 	 sora 	 20 	kiviä RT 
karkea — 
. 
hieno 	0.6 	karkea hieno 	6 	karkea 
. 
pienia 
... 
________ 
__— __—_____ 
JL 4- 
__ __ __ __ ___:LL __ 80 
60 ____J -. . 7 . __- 60 __ -— ___  _ 
7 50 ___ -- ____ ___ - 
40 
  _ 
7 . __ 40 
30 30 
10' __H __ __ ___ 20 
— ---- 10 ___ __ ___ ____ -- 
0.074 0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 16 20 25 32 	64 mm 
Massamir 	100 tai 	120 kglm2 
Suurin saflittu 	tyhjti1a 	5,0 	tiiavuus- 
1A 
KUVA 5: 	ASFALTTIBETONI 	AB 25 
Kiviainessc'os 
Tiytejauhe, 	vhintin 	3() 	pn- 
Hiekka, 	enintin 	30,0 -"- 
Sepeli 	tai murskesora, 
',ihint1n 65J) •- 
Sideafne 
Biturni 	B-120 	tai 	B-200 
Mri 5J-65 	I)aiflO 
hiekka 	 - 	J sora GEO GEO 
hieno 	J keskikarkea karkea 	j_ hieno 	keskikarkea 	karkea _____ 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 	 2 	sora ° 	kiviä RT 
karkea hieno 	0.6 karkea hieno 	6 karkea pieniä ________ 
: i i4 .__  
80 
-_/_ __ 
70 , 70 
60 __-- - 60 -___ 
-- 
- 7 - - ___ 
_ ___ciiii:i_ 
_ _ o1____ 
0.074 0.125 	0.25 	O., 	1 	2 	4 	6 	8 	12 16202532 	G4rnm 
Massamr 
Yleensä 	120 kglm2 
Vhintn 100 	-- 
Suurin 	sallittu 	tyhjtila 	5,0 	ti1avuus-? 
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KUVA 6: 	TASAUSMASSA 	TAS 
K iv aines eos 
Hiekka, 	enintin 	60 	par 
Sepeli 	tai 	murskesora, 
vhintn 130 	-1- 
Sideaine 
Btum 	B-65, 	B-8n, 	B120 	tai 	F3-20() 
15 	5,5 pdno- 
GEO 
hiekka sora GEO 
hieno 	keskikarkea 	karkea 
- 
hieno 	L__keskikarki 	karkea _________ 
RT RT 
hieta 	0.2 	hiekka 	 2 	 sora 	 20 	kiviä 
_________ karkeal hieno 	O.6karkea hieno 	6 	karkea 
. 
pienia 
... 
_________ 
L__ __ _, __ __ 
__ __ __ 75/ . 
80 
70 70 
- _ 
_ 
-- 
_ 
30 7 __ 
20 
10 
0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	6 	12 16202532 	64mm 
Massamiri mriytyy tasaustarpeen mukaan. 
Hassan suurin raekoko valitaan tasauskerroksen paksuus 
huomioon ottaen. 
Massa on 	tiivistettv 	huolellisesti. 
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KUVA 7: BITUMISORA BS JA BITUMIHIEKKA BU 
Bitumisora Bitumihiekka 1) 
Ki via nesseos 
Hiekka tai 	sora, 
erintn 25 80 palno- 
Murske tai murskesora, 
vhintn 	 75 20 	-"- 
Sideaine 
Bitumi 	B-65 tai 	B-80 
Mr 1,O 	5,0 5,0-6,0 pairio- 
hiekka sora 
GEO . 
hieno 	keskikarkea 	karkea hieno 	keskikarkea 	karkea 
GEO 
RT 
hieta 	0.2 	 hiekka 	 2 	 sora 20 	kiviä 
RT ________ karkea hieno 	O.6karkea hieno 	6 	ka'kea pieniä ________ 
.4 .4 
90 
• 
- _____ - _____ _____ - 
78/ 
- - - -- 90 
— -j--: 60 80 - _____ _____ ____ - - 
___ _: 
70 70 
TBH 
60 60 ---: 
- f 	j. ----- —---• 
0.07 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 16202532 64mm 
Massamr 
Vihintn 	120 kglm2 
Y1eensi 150 	..SS.. 
Enintn 	300 	-"- 
Suurin sallittu 	tyhjtila 
Bitumisora 8,0 ti1avuus- 
Bitumihiekka 	12,0 	-'I-- 
i) 	Bitumihiekan valmistukseen on tarvittaessa kiytettv 	tyte- 
jauhetta riittvin tiiviyden ja 	lujuuden saavuttamiseksi 
1Q 
KUVA 8:. KEVYTASFALTTIBETONI 	(kAb) 
Kiviaines 
Murskesora ta 	murske 0-12, 0-16 tai 	0-20 mm 
Sideaine 
TieöiJy 	Tt-4 1i 3 O-'i,5 	paino' 
GEO hiekka sora 
_________ hieno 	keskikarkea 	karkea hieno 	keskikarkea 	karkea 
G E 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 2 	sora 20 	kiviä 
-__karkea hieno 	0.6 	karkea hieno_6 	karkea pieniä 
RT 
________ 
. 0/0 
90 . . 
. T T 90 2 ii =__ _ 
60 __ -- __ - __ __ __ __ 60 
- 7L_74_____ 50 -- ___ 50 
40 -- 40 
_ __ __ 
35 __ 
30 
20 -- - ---------- 20 
10 
0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 16202532 	64mm 
Massamr 	yleensä 
Kevyen liikenteen vy1t 	60 kg/m2 
Pjentareet 80 	-"- 
Ajoradat 100 	-"- 
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2. VALUASFALTTIPÄÄLLYSTE 
2.0 YLEISTÄ 
Valuasfalttia käytetään erittäin raskaasti liiken-
nöityjen ajoratojen ja siltojen kulutuskerrokse-
na. Ajoratapäällysteiksi tehtävä valuasfaltti on 
aina karkeutettava. Valuasfalttia käytetään myös 
pintaukseen ja päällysteiden kunnossapito- 
töissä reikien, kuoppien ja raiteiden paikkauk-
seen. 
Tämä työselitys koskee sellaisia valuasfaltti-
päällysteitä, joiden kiviaineksen kuumennus ja 
massan esisekoitus suoritetaan jyräastaltin 
massakoneella ja loppusekoitus kuljetus- tai 
keskuskeittimissä. Työssä on käytettävä hyviksi 
havaittuja työmenetelmiä ja raaka-aineita sekä 
ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. 
Työkoneiden ja laitteiden tulee olla turvallisuus- 
määräykset täyttäviä ja raken n uttajan hyväksy-
miä. Tässä työselityksessä annettujen ohjeiden 
lisäksi on työn suoritusta koskevia ohjeita ja 
määräyksiä annettu myös päällystystyön valvon-
taohjeissa, ympäristönsuojeluohjeissa ja työ-
suojeluohjeissa. 
2.1 RAAKA-AINEET 
Sideai neet 
Massan valmistukseen käytetään rakennuttajan 
määräämiä ja laatuvaatimukset täyttäviä sideai-
neita. Käytettävät bitumilajit kovimmasta peh-
meimpään ovat B-45, B-65, ja B-80. Sideaineena 
voidaan käyttää myös seosta, joka sisältää tiebi-
tumin lisäksi luonnonasfalttia tai puhallettua 
bitumia. 
Luonnonasfaltin lisäys nostaa bitumin pehme-
nemispistettä ja lisää siten päällysteen kovuut-
ta. Käytettäessä luonnonasfalttina Trinidad 
Epurtä on sen määrä yleensä 20-30 % sideai-
neen määrästä. Pehmenemispisteen nostami-
seksi voidaan tilaajan suostumuksella käyttää 
sideaineena myös puhallettuja bitumeja. Näiden 
määrä on tällöin tavallisesti noin kolmannes 
koko sideainepitoisuudesta. 
Sideainetta valittaessa otetaan huomioon pääl-
lysteelle tuleva liikenteen rasitus sekä paikalli-
set sääsuhteet. Raskaasti liikennöidyllä tieosil-
la ja etelä-Suomessa käytetään verrattain kovia 
päällysteitä. Käytettävän sideaineen pehmene-
mispisteen (TIE 104) ohjearvona voidaan pitää 
seuraavia: 
Paikkaukset 	 47°C 
Ajoradat 	 57°C  
Paikoitusalueet 	60 °C 
Moottoritietja kadut 	62 °C 
Bussikaistat ja -pysäkit 	67 °C 
Urakoitsijan tulee esittää työkohtaisesti käytet-
tävät sideaineet ja niiden määrät rakennuttajan 
hyväksyttävi ksi. 
Kiviainekset 
Päällysteen valmistukseen käytetään rakennut-
tajan tai urakoitsijan hankkimaa kiviainesta. Ki-
viainesseoksen muodostavat tavallisimmin seu-
raavat aineet tai niiden seokset: sepeli, murske, 
murskesora, sorasepeli, hiekka ja täytejauhe. 
Sen sopijapuolen, joka hankkii työtä varten tar-
koitetun kiviaineksen, tulee hyvissä ajoin ennen 
päällystystyön aloittamista toimittaa toiselle 
sopijapuolelle kiviaineksen laatututkimustulok-
set. 
Käytettävän kiviaineksen tulee täyttää II laatu- 
luokan vaatimukset. Ennakkokokeissa tiiviiksi 
sullotun suhteitetun kiviaineksen tyhjätilan on 
oltava alle 20 tilavuus-%. Jos rakeisuuskäyrä si-
jaitsee rajakäyrien 1 ja II välisellä alueella, on 
kiviaineksen tyhjätilan yläraja kuitenkin 22 tila-
vuus-%. 
Karkeutukseen käytettävän sepelin tulee täyttää 
1 laatuluokan vaatimukset. 
Osan kiviaineksesta tulee olla täytejauhetta. 
Täytejauheen rakeisuuden on oltava sellainen, 
että koko aines läpäisee 0,5 mm seulan ja vähin-
tään 80 paino-% 0,074 mm seulan. 
2.2 ALUSTA 
Alusta on ennen uuden kerroksen tai tasaus- 
massan levittämistä puhdistettava pölystä, lias-
ta ja irtoaineksesta. Alustan esipuhdistuksen 
suorittaa rakennuttaja. Pehmeät kohdat ja öljy-
sorapaikkaukset on poistettava ja alustassa ole-
vat reiät täytettävä tasausmassalla huolellisesti 
tiivistäen. Alustan korjaus- ja tasaustyöt teh-
dään rakennuttajan osoituksen mukaisesti. 
Tehtäessä valuasfalttia tiiviille alustalle, kuten 
esim. sementtibetonille, tulee betonin päälle 
levittää huokoinen ja avoin asfalttikerros valuas-
faltin kuplimisen välttämiseksi. 
2.3 MASSAN VALMISTUS 
Urakoitsijan tulee esittää työkohtaisesti raken- 
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nuttajan hyväksyttäväksi massan valmistukses-
sa noudatettava rakeisuuskäyrä. 
Kuvaan 9 on merkitty valuasfaltin raaka-aineiden 
laatua ja määrää, massan koostumusta sekä val-
miin päällysteen massamäärää koskevat suosi-
tukset ja tyhjätilavaatimus. 
Massaa, jonka rakeisuuskäyrä sijaitsee kuvan 9 
viivoitetulla alueella, voidaan levittää myös käsi-
työnä. Jokaisen rajakäyrän kohdalle on merkitty 
myös ohjeellinen sideaineprosentti. Kun työ-
maan ohjekäyrä on valittu, voidaan pienissä 
töissä käyttää rajakäyrien sideaineprosenteista 
interpoloimalla saatua sideainepitoisuutta. 
Varsinaisissa päällystystöissä sideainepitoisuu-
den ohjearvo määrätään ennakkokokeilla kul-
lekin käytettävälle kiviainekselle ja suhteituksel-
le (TIE 431). Tällöin painuma-arvon avulla selvite-
tään käytettävän bitumin laji ja määrä sekä mah-
dollisesti luonnonasfaltin määrä. Bitumin mää-
rän tulee ylittää tiiviiksi sullotun kiviaineksen 
tyhjätila. 
Täytejauhepitoisuus on sovitettava sellaiseksi, 
että sillä yhdessä syklonijauheen kanssa pääs-
tään valitun käyrän mukaiseen 0,074 mm seulan 
läpäisyprosentti in. Annettua täytejauhepitoi-
suuden alarajaa ei kuitenkaan saa alittaa. 
Kuivattu kiviaines on lajiteltava raekoon mukaan 
vähintään kolmeen lajitteeseen siten, että hie-
noin lajite läpäisee 4 mm seulan. Syklonijauhet-
ta on tarvittaessa voitava poistaa tai palauttaa 
kiviaineseokseen. Massan raaka-aineet on mi-
tattava punnitsemalla tai vastaavan tarkkuuden 
omaavilla tilavuusmittalaitteilla. Valmis asfalt-
timassa on punnittava vaakalaitteella, jonka 
tarkkuus on ± 2,0 %. Ellei koneistossa ole em. 
vaatimukset täyttävää massavaakaa, on massan 
paino määrättävä sen raaka-aineiden punnitustu-
losten perusteella. Näidenkin vaakojen tarkkuu-
den on oltava + 2,0 %. Vaakojen tarkistus on 
suoritettava yleensä kerran kunkin työvuoron 
aikana. Työvuoroittai n käytetyn keski määräisen 
sideainepitoisuuden, täytejauheen pitoisuuden 
sekä massan kulutuksen on oltava vähintään 
samat kuin annetut ohjearvot. 
Ennen varsinaisen päällystystyön alkua on koe-
sekoituksel la määrättävä pääl lystemassan koos-
tumus ja tarpeellinen sekoitusaika. Kun raken-
nuttaja hyväksyy näytetutkimusten perusteella 
koemassan rakeisuuden eikä sideainepitoisuus 
poikkea ohjearvosta enempää kuin + 0,4 %-yk-
sikköä, voi varsinainen päällystystyö alkaa. Koe- 
massa voidaan levittää tasausmassaksi tai pääl-
lysteeksikin rakennuttajan osoituksen mukaan 
yleensä liittymiin tai pysäkeille. Varsinaiseksi 
päällysteeksi levitetty koemassa, joka ei täytä 
sille asetettuja vaatimuksia, on poistettava. Koe- 
massaa ei vaadita, jos massan tarve on pienempi 
kuin 100 tonnia. 
Sepeli ja hiekka kuumennetaan ennen sekoitus-
ta kuivausrummussa riittävään lämpötilaan, 
jotta saavutetaan vaadittu sekoitusläm pöti la täy-
tejauhelisäyksen jälkeen. Mikäli täytejauhe kuu-
mennetaan etukäteen erikoisrummussa, ei kivi- 
ainesta tulisi kuumentaa sekoituslämpötilaa 
korkeammaksi. 
Trinidad Epur6 sulatetaan sekoittimella varuste-
tussa sulatuskattilassa ja pumpataan joko se-
koittamattomana erikoispumpulla 150-180 °C 
lämpötilassa suoraan sekoittimeen tai etukä-
teen bitumiin sekoitettuna. Massa-annoksen se-
koitusajan tulee olla vähintään yksi minuutti. 
Jos massan kuljetuksessa levityspaikalle käyte-
tään tavallisia valuasfaltinkeittimiä, yoidaan 
Trinidad Epurn lisäys ja sulatus suorittaa pa-
luukuljetuksen aikana. Tällöin jätetään levitys- 
paikalla keittimeen 2-4 % sen massasisällöstä ja 
käytetään tätä Trinidad Epurn sulattamisessaja 
esisekoittamisessa. Lämpötila ei esisekoituksen 
aikana saa ylittää 220 C. Jauheena olevan Trini-
dad Pulverin käytöstä on sovittava erikseen. 
Kuumasekoitetun massan sekoitusajan tulee 
olla keittimessä vähintään 45 minuuttia. Mikäli 
kaikki raaka-aineet on esikuumennettu sekoitus-
lämpötilaan ennen sekoitusta, ei mainittua vä-
himmäisaikaa vaadita. 
Urakoitsijan on jatkuvasti työn aikana tarkkaile-
maIla raaka-ai nemenekkejä, sekoituskoneen 
mittareita ja säätölaitteita sekä tutkimalla mas-
sanäytteitä varm istaud uttava siitä, että sideai ne- 
pitoisuus ja kiviainesmäärät ovat ohjearvojen 
mukaiset. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ko-
neiston annostelulaitteiden seulojen ja kuuma-
siilojen toimintaan. 
Massanäytteen rakeisuuden tulee seurata ohje- 
käyrää ja se saa poiketa annetuista ohjearvoista 
enintään: 
12 mm seulan läpäisevä määrä 5 %-yksikköä 
	
2 » » 	 » 
0,074 » 	)' ' 
Sideainepitoisuus saa poiketa ohjearvosta kor-
keintaan ±. 0,4 %-yksikköä. 
Massan tulee olla kovuudeltaan sellainen, että lei-
mapai nu ma-arvojen keskiarvo kuormituskokeessa 
(TIE 431) täyttää seuraavat lukuarvot 
Paikoitusalueet ja bussipysäkit 	5— 8 mm 
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Ajoradat 	 7-10 mm 
Erikoiskovat päällysteet 	2— 6 mm 
Kuormituskokeen yksittäisen näytteen tulos saa 
poiketa keskiarvosta enintään ± mm. 
Sekoituslämpötilan tulee olla 180...240 °C. Jos 
lämpötila ylittää rajan 240 °C. on massa hylättä-
vä. 
2.4 MASSAN KULJETUSJALEVITYS 
Massan valmistus, kuljetus ja levitys on pyrittä-
vä järjestämään siten, ettei työhön muodostu 
tarpeettomia pysähdyksiä eikä odotuksia sekä 
välttäen massan tuhlausta. Massa kuljetetaan 
levityspaikalle joko keittimissä tai erikoisraken-
teisissa kuljetusvaunuissa, joissa massaa voi-
daan kuljetuksen aikana sekoittaa erottumisen 
estämiseksi. 
Päällystemassan levitys on suoritettava huolelli-
sesti. Pituussuuntaiset saumat on yleensä 
tehtävä ajokaistojen reunojen eli tulevien ajora. 
tamaalausten kohdille. Päällyste on sauman 
kohdalta pyrittävä tekemään rakenteeltaan sa-
manlaiseksi kuin muiltakin osilta. Sauman koh-
dalle ei saa muodostua kourua eikä muuta epä-
tasaisuutta. Levitystyössä on erikoisesti kiinni-
tettävä huomiota siihen, että levityskaista saa-
daan reunaosiltaankin tasalaatuiseksi ja muu-
tenkin vaatimukset täyttäväksi. Massaa ei saa le-
vittää sateen aikana eikä alustalle, joka on jäi-
nen tai niin märkä, että sen voidaan katsoa vai-
kuttavan haitallisesti päällysteen laatuun. 
Massa levitetään koneellisesti valuasfaltin levit-
timellä. Massaa levitettäessä tulee sen lämpöti-
lan olla 180-240 °C. Jos massan lämpötila ylit-
tää 240 °C, on massa hylättävä. Jäähtynyttä 
massaa voidaan käyttölämpötilaan kuumennet-
tuna käyttää päällysteeseen. Jos levitys keskey-
tyy, on levitin käytettävä tyhjäksi ja tehtävä poik-
kisauma. Poikkisauma on tehtävä suoraksi ja 
suunnaltaan kohtisuoraksi levityskaistaa vas-
ten. Levitystä jatkettaessa on päällystettä pois-
tettava niin paljon, että päällyste saadaan poikki-
sauman kohdalta tasaiseksi ja rakenteeltaan ta-
salaatuiseksi. 
Jouduttaessa levittämään valuasfalttimassaa 
käsityönä se tasoitetaan hiertämällä käyttäen 
apuna hiekkaa. Hiekan tulee olla teräväsärmäis-
tä, pölytöntä, kuivaa sekä tarvittaessa kuumen-
nettua. VaI uasfaltti massaa saadaan levittää 
käsityönä vain rakennuttajan suostumuksella. 
Levitetyn massan määrä ja valmistuneen pääl 
lysteen pinta-ala todetaan työvuoroittain. Jos 
päällyste on tilattu määräpaksuisena (kg/m 2 ), 
tulee työvuoroittain todetun keskimääräisen 
massamenekin olla vähintään sama kuin tilattu 
massamäärä. Massa on levitettävä paksuudel-
taan mandollisimman tasaisena päällystettäväl-
le pinnalle. 
2.5 TIIVIYS 
Päällystettä ei yleensä tiivistetä jyräämällä. 
Tarpeellinen tiiviys saavutetaan valitsemalla 
massalle oikea koostumus. Valmiin päällysteen 
tyhjätilan tulee olla alle 1,0 tilavuusprosenttia. 
2.6 KARKEUTUSJA KITKAN PARANTAMINEN 
Ajoratapäällysteeksi tehtävä valuasfaltti on kar-
keutettava päällysteen kitkan ja kulutuskestä-
vyyden parantamiseksi. Karkeutukseen käyte-
tään bituminoitua sepeliä 12-16, 16-20 tai 
20-25 mm. Bituminointi tehdään kuumentamal-
la sepeli ja sekoittamalla siihen sekoittimessa 
bitumia B-65 1,0-1,5 painoprosenttia kiviainek-
sen painosta. Kastelemalla tuote saadaan rakeet 
pysymään erillään toisistaan. 
Bituminoitu sepeli levitetään koneellisesti heti 
massan levityksen jälkeen. Sepelimäärä voi olla 
7,0-15,0 kglm 2. Työssä käytettävä määrä sovi-
taan erikseen. Sepelin tulee jakautua tasaisesti 
karkeutettavalle pinnalle. Kevyt jyräys on suori-
tettava siten, että sepeli painuu massapinnan ta-
soon, muta ei sen alle. Karkeutus ei saa jäädä 
liiaksi koholle. Virheelliset kohdat on päällystet-
tävä uudelleen. Karkeutuksen valmistuttua on 
irtoainekset harjattava pois. 
2.7 TASAISUUS 
Massan levityksen aikana on tarkkailtava 5 
metrin oikolaudalla pinnan tasaisuutta pituus- ja 
poikkisuunnassa. Viimeistään työn valmistuttua 
mitataan tasaisuus 5 metrin pituisella erityisellä 
tasaisuusmittarilla. Tasaisuusmittaus suorite-
taan kaistan pituussuunnassa, jokaiselta levi-
tyskaistalta erikseen sen keskimmäiseltä kol-
manneksella. Päällysteessä ei saa olla liikenteel-
le haitallisia pitkiä aaltoja. 
Suurin sallittu epätasaisuus viiden metrin mat-
kalla levityskaistan pituussuunnassa on 8 mm ja 
jos päällyste on karkeutettu, 10 mm. Tehtäessä 
valuasfalltia jyrsitylle alustalle on vastaava 
suurin sallittu epätasaisuus 10 mm ja karkeu-
tettuna 12 mm. Käsityönä levitetyn päällysteen 
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suurin sallittu epätasaisijus on 12 mm. Tasai-
suusvaatimuksen ylittäväksi kohdaksi ei katsota 
sellaista kohtaa, missä epätasaisuuden aiheut-
taa yksittäinen karkeutuskivi. 
Jos päällysteessä todetaan olevan vaatimusra-
jan ylittäviä epätasaisuuksia ne on, ellei toisin 
sovita, korjattava rakennuttajan hyväksymällä 
tavalla. Jos epätasaisuuskohta päällystetään 
uudelleen, on päällysteen korjaustyö suoritetta-
va koko levityskaistan leveydeltä ja kohtisuorin 
saumoin. 
2.8 NÄYTTEIDEN OTTAMINEN JA TUTKIMINEN 
Massanäytteet 
Urakoitsija ottaa massanäytteet ja tutkii niistä 
sideainepitoisuuden ja kiviaineksen rakeisuu-
den. Sideainepitoisuus määritetään keinusuoda-
tusmenetelmällä tai sentrifuugimenetelmällä 
taikka muulla vastaavan tarkkuuden antavalla 
tavalla. Kojeiden ja laitteiden sekä käytettävien 
menetelmien on oltava rakennuttajan hyväksy-
mät. Lisäksi urakoitsija lähettää muottiin valetut 
massan rinnakkaisnäytteet tutkittaviksi Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennela-
boratorioon. Näistä näytteistä tutkitaan massan 
kovuus, sideainepitoisuus ja kiviaineksen rakel-
suus. Massan kovuus todetaan leimapainumana 
kuormituskokeessa TIE 431. 
Varsinaisen päällystystyön aikana on otettava vä-
hintään yksi näyte jokaisesta alkavasta 200 ton-
nin massaerästä ja tutkittava siitä sideainepi-
toisuus, kiviaineksen rakeisuus ja leimapainu-
ma. Kuitenkin on tutkittava vähintään yksi näyte 
työvuoroa kohti. Määritysten on oltava suoritettu 
yleensä viimeistään silloin kun näytteen oton 
jälkeen on valmistettu massaa 200 tonnia. 
Rakennuttaja tutkii harkintansa mukaan rinnak-
kaisnäytteitä, joista saadut tulokset otetaan 
huomioon massan laatua arvosteltaessa. 
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KUVA 9: 	VALUASFALTTI VA 
Kiviainesseos 
Tytejauhe, vhintäin 20,0 paino- 
Hiekka, 	enin1in 40,0 
Sepeli 	tai murskesora 1 O,0 
Sideaine 
Bitumi 	B-45, 	65, 	-80 	tai 
niiden ja 	uonnonasfa1tin seos 
Mr 7,59,5 paino 1) 
hiekka sora GEO GEO . 
hieno 	keskikarkea 	karkea 
. 
hieno keskikarkea karkea 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 	 2 sora 20 kiviä RT - karkea . hieno 	0.6 	karkea . hieno 	6 karkea _j 
. 
pienia 
... 
________ 
_ 
20 20 - - - - - - 
20: ___ ___ 
10 ____ _____ - ___ _____ _____ - - - - - - - 
0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 16202532 	64mrn 
Massamr 
Vihintn 	50 kg/m 2 
Yleensä 	9Q 	.11... 
Enintiän 	120 	-"- 
Suurin sallittu 	tyhjitila 	1,0 	tilavuus- 
1) Massasta uutettuna 
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3. ÖLJYSORA JA BITUMILIUOSSORA 
3.0 YLEISTÄ 
Työssä on käytettävä hyviksi havaittuja työme-
netelmiä ja rakennusaineita sekä ammattitai-
toista työnjohtoa ja työntekijöitä. 
Työkoneiden ja laitteiden tulee olla turvallisuus- 
määräykset täyttäviä ja raken n uttajan hyväksy-
mi ä. 
Tässä työselityksessä annettujen ohjeiden lisäk-
si on työsuorituksia koskevia ohjeita ja määräyk-
siä annettu päällystystyön valvontaohjeissa, ym-
päristönsuojeluohjeissa ja työsuojeluohjeissa. 
3.1 RAAKA-AINEET 
Sideai neet 
Massan valmistukseen käytetään rakennuttajan 
määräämää ja laatuvaatimukset täyttävää side- 
ainetta, öljysorassa tieöljyä tai bitumiliuosso-
rassa bitumiliuosta. 
Kiviainekset 
Päällysteen valmistukseen käytetään rakennut 
tajan tai urakoitsijan hankkimaa kiviainesta. Ki 
viaineksen muodostavat murske tai murskesora. 
Sen sopijapuolen, joka hankkii työtä varten tar-
koitetun kiviaineksen, tulee hyvissä ajoin ennen 
päällystystyön aloittamista toimittaa toiselle 
sopijapuolelle kiviaineksen laatututkimustulok-
set. 
Kiviaineksen tulee täyttää III luokan laatuvaati-
mukset. Kiviaines ei saa sisältää päällystettä 
heikentäviä epäpuhtauksia kuten humusta. Se ei 
myöskään saa sisältää lunta tai jäätä niin päljon, 
että se vaikuttaa haitallisesti massan valmistuk-
seen tai sen laatuun. Kiviaines ei saa varastoita-
essa sekoittua muuhun kiviainekseen eikä poh-
jamaahan. Varastoiminen on lajittumisen välttä-
miseksi suoritettava portaittain noin yhden met-
rin kerroksina tai kuorma-auton lavalta matoksi 
vetäen. Varastokasan kokonaiskorkeus ei saa 
ylittää kuutta metriä. 
Lisäaineet 
Sideaineen tulee sisältää riittävästi tartuketta 
aktiivisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi. Tieöl-
jyn tartukkeena käytetään diaminia tai mono- ja 
diaminin seosta, bitumiliuoksen tartukkeena ai-
noastaan diaminia. Suositeltavat tartukemäärät 
laskettuna prosentteina tieöljyn painosta ovat 
seuraavat: 
kuivattu kuivaamaton 
kiviaines 	kiviaines 
diamini 	 0,5 0,8 
mono-jadiamininseos 	0,8 	1,2 
Tartukkeen laadun, määrän ja sideaineen 
sallitun käyttöajan tartukkeen lisäyksen jälkeen 
(yleensä enintään 20 tuntia) määrää rakennutta-
ja. 
Tartuke sulatetaan erityisissä sulattimoissa tai 
suoraan sideaineeseen sekoittamalla. Tartuk-
keen sekoitusta varten on sideainesäiliössä ol-
tava tehokkaat laitteet. Kun tartuke on sekoittu-
nut täysin sideaineeseen, on sekoittamista jat-
kettava, kunnes koko sideainemäärä on vielä 
kerran mennyt pumpun läpi. 
Sideaineeseen sekoitetun tartukkeen määrä ja 
teho alenevat vähitellen pääasiassa hapettumi-
sen johdosta. Hapettuminen lisääntyy sideai-
neen lämpötilan noustessa. Hapettumisen vä-
hentämiseksi on sideainetartukeseoksen käsit-
tely järjestettävä siten, että seoksen kierto säi-
liössä tapahtuu vain nestepinnan alapuolella, 
jolloin hapettumista lisäävää kuohumista ei 
tapandu. Tartukkeen käsittelyssä on nouda-
tettava annettuja turvallisuusohjeita. 
3.2 ALUSTA 
Alusta tehdään murskeesta tai murskesorasta. 
Levitystyön tulee tapahtua niin, että kerros on 
tasalaatuinen, tasapaksu ja tasainen. Tiivistämi-
nen suoritetaan kitkamaalle sopivalla tiivistyska-
lustolla ja tarvittaessa käytetään kastelua. 
Alustan tulee täyttää kantavuusvaatimukset ja 
olla karkeahko ja kiinteä. Siinä ei saa esiintyä 
epäpuhtauksia eikä irrallisia kivirakeita. Alustan 
on oltava oikean muotoinen sekä pituus- että 
poikkisuunnassa. Suurin sallittu epätasaisuus 5 
metrin matkalla on kaistan pituussuunnassa 20 
mm. 
3.3 MASSAN VALMISTUS 
Massa on sideainepitoisuudeltaan ja rakeisuu-
deltaan pyrittävä saamaan niitä koskevien ohje- 
arvojen mukaiseksi. Rakennuttaja määrää neu-
voteltuaan asiasta urakoitsijan kanssa työssä 
noudatettavat ohjearvot. Kuviin 10 ja 11 on mer -
kitty öljy- ja bitumiliuossoramassan koostumus-
ta ja valmiin päällysteen massamäärää koskevat 
suositukset. Käyräpohjalle on piirretty rakeisuu-
den ohjealue. Rajakäyrien kohdille on merkitty 
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myös ohjeellinen sideaineprosentti. Sidea$nepi-
toisuutena voidaan käyrän sijainnista riippuen 
käyttää rajakäyrien sideaineprosenteista interpo-
loimalla saatua määrää. Kiviaineksen kuivaami-
nen ei yleensä ole aiheellista, jos kiviaineksen 
kosteus on alle 4 % kuivanaaikanajaalle 3% kos-
teana aikana. Kuivaaminen on tehtävä siten, ettei 
sen seurauksena sideaine pilaannu. Kuivatun ki-
viaineksen vesipitoisuuden tulee yleensä olla 
0,5...1,5 %. Bitumiliuossoran kiviaines on yleen-
sä aina kuivattava. Kiviaineksen ja massan käsit-
telyssäon vältettävä erottumista. 
Massan raaka-aineet on mitattava punnitsemalla 
tai vastaavan tarkkuuden omaavilla tilavuusmit-
talaitteilta. Valmis massa on punnittava 
vaakalaitteella, jonka tarkkuus on ±2 %. Ellei 
koneistossa ole em. vaatimuksia täyttävää mas-
savaakaa, on massan paino määrättävä sen 
raaka-aineiden punnitustulosten perusteella. 
Näidenkin vaakojen tarkkuuden on oltava ± 2,0 
%. Työvuoroittain todetun keskimääräisen side-
ainepitoisuuden ja massan kulutuksen on oltava 
vähintään sama kuin annetut ohjearvot. 
Jatkuvatoimisissa sekoituskoneissa on kiviai-
neksen tai massan punnitusta varten oltava yh-
teenlaskevallaja hetkellisellä mittarilla varustet-
tu vaakalaite. Oljymäärän mittausta varten on ol-
tava yhteenlaskeva ja hetkellinen virtausmittari. 
Virtausmittarin tarkkuuden on oltava vähintään 
± 1,0 %. Koneistossa on oltava lämpömittarit, 
jotka ilmoittavat sideaineen lämpötilan työsäi-
liössä ja välittömästi ennen virtausmittaria. 
Ennen työn alkua on punnitsemalla tai tarkiste-
tuilla mittareilla todettava massan koostumus. 
Se voidaan todeta myös tutkimalla koemassasta 
otettu näyte laboratoriossa. J05 tulokset osoit-
tavat massan täyttävän vaatimukset, voi varsi-
nainen päällystystyö alkaa. Jos tielle levitetty 
koemassa ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, 
on päällysteestä maksettavaa urakkahintaa koh-
tuullisesti alennettava tai päällyste kokonaan 
poistettava, jos virhe on niin suuri, että päällys- 
teen laatu on oleellisesti huonontunut. 
Urakoitsijan on jatkuvasti työn aikana tarkkaile-
maIla raaka-ainemenekkejä, sekoituskoneen 
mittareita ja säätölaitteita varmistauduttava 
siitä, että sideaine- ja kiviainesmäärät ovat ohje- 
arvojen mukaiset. Sideainepitoisuus ei saa 
vaihdella annetusta ohjearvosta koneiston 
mittarilla mitattuna enempää kuin 0,2 %-yk-
sikköä. Yksityisistä näytteistä määritettynä saa 
sideainepitoisuus poiketa ohjearvosta enintään 
0,4 %-yksikköä.  
Sideaineen ruiskutuslämpötilan tulee olla ennen 
sen lisäystä kiviainekseen seuraava: 
tieöljy 	 85..105°C 
bitumiliuosBl-3 	90.110 °C 
Öljysoraa valmistetaan varastoon yleensä 30 
t/km kunnossapitoa varten, ellei toisin määrätä. 
Varastomassan sideainepitoisuus on yleensä 
0,2 %-yksikköä tielle välittömästi levitettävän 
massan sideainepitoisuutta suurempi. Varas-
toinnissa on vältettävä erottumista. Varastoka-
sat on tehtävä yhtenäisiksi, jotta massan likaan-
tuminen ja kostuminen jäisi vähäiseksi. Jos öljy- 
soran valmistukseen käytetään asfalttiasemaa, 
tulee sen toiminnan yleensä olla automaattises-
ti ohjattua ja valvottua. 
3.4 MASSAN KULJETUS JA LEVITYS 
Auton lava on ennen kuljetusta puhdistettava 
vanhasta massasta. Lavan sively massaa vahin-
goittavalla aineella ei ole sallittua. 
Massa levitetään asfaltinlevittimellä siten, ettei 
käsityö ole saumatöitä lukuunottamatta yleensä 
tarpeen. Pituussuuntaiset saumat on yleensä 
tehtävä ajokaistojen reunojen eli tulevien ajora-
tamaalausten kohdille. Levitystyössä on erikoi-
sesti kiinnitettävä huomiota siihen, että levitys- 
kaista on reunaosiltaankin saatava tasalaatui-
seksi ja muutenkin vaatimukset täyttäväksi. 
Massaa ei saa levittää sateen aikana eikä alus-
talle, joka on niin märkä, että sen voidaan katsoa 
vaikuttavan haitallisesti päällysteen laatuun. 
Keskisaumaa tehtäessä levitin on säädettävä 
kulkemaan niin, että massa levitetään 2-5 cm 
viereiselle levityskaistalle. Tätä massaa työnne-
tään kolalla niin paljon, että sen reuna vielä ulot-
tuu 1-2 cm viereiselle jo levitetylle kaistallet 
Päällyste on sauman kohdalta pyrittävä teke-
mään rakenteeltaan samanlaiseksi kuin muilta 
osilta. Sauman kohdalle ei saa muodostua kou-
rua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman kohta 
on ennen massan levitystä puhdistettava huolel-
lisesti. 
Kun levitys keskeytyy, on tehtävä poikkisauma. 
Poikkisauma on tehtävä suoraksi ja suunnaltaan 
kohtisuoraksi levityskaistaa vasten. Levitystä 
jatkettaessa on päällystettä poistettava niin 
paljon, että päällyste saadaan poikkisauman 
kohdalta tasaiseksi ja rakenteeltaan tasalaatui-
seksi. 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittain. Työvuoroittain todetun 
keskimaäräisen massamenekin on oltava vähin-
tään sama kuin tilattu massamäärä. Massa on le- 
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vitettävä tasaisesti päällystettävälle pinnalle. 
Paikallisesta mittauksesta todettu massamää-
rän alitus saa olla enintään 15,0 kg/m 2 tilatusta 
määrästä. Levitysmäärää voidaan tarkkailla ver-
tailemalla autokuormittain kuorman painoa ja 
sitä vastaavaa pinta-alaa. Ohueksi todettu kohta 
on työn aikana korjattava. 
Bitumiliuossorapäällysteelle ei saa laskea työ-
maa- eikä muutakaan liikennettä ennen jyräystä, 
koska tiivistyminen tapahtuu silloin liian nope-
asti eikä vesi ja sideaineen liuotin pääse haihtu-
maan massasta. Levitystyötä ei saa tehdä ilman 
lämpötilan ollessa alle seuraavien ukemien 
öljysora 	±0 ° C 
bitumiliuossora + 5 00 
3.5 TIIVISTÄMINEN 
Tiivistykseen tulee käyttää valssijyrää. Päällys- 
teen reunan tiivistämiseen on kiinnitettävä riittä-
vää huomiota. Tiivistäminen on tehtävä siten, 
ettei valmiissa päällysteessä ole haitallisia jy-
räysjälkiä tai halkeamia. Päällystettä tiivistet-
täessä on tarkkailtava, ettei siihen muodostu 
sileitä eikä liukkaita kohtia. Jos näitä muodos-
tuu, on tarkastettava, onko massan koostumus 
oikea ja tarvittaessa harkittava sideainepitoisuu-
den muuttamista. Jyrän valssien käsittely öljyllä 
tai muulla massaa mandollisesti vahingoittaval-
la aineella on kielletty. Jyrää ei saa jättää seiso-
maan pehmeälte päällysteelle. 
Oljysorakerros jyrätään välittömästi levityksen 
jälkeen. Bitumiliuossoran jyräystä ei yleensä 
tulisi aloittaa välittömästi massan levittämisen 
jälkeen, vaan olisi odotettava, kunnes kosteus ja 
bitumiliuoksen liuottimet ovat tarpeellisessa 
määrin haihtuneet massasta. Sateen uhatessa 
on jyräys kuitenkin tehtävä välittömästi. 
3.6 KARHINTA 
Jos valmiissa öljysorapäällysteessä esiintyy si-
leitä ja pehmeitä kohtia tai purkaantumisia tai 
sen vesipitoisuus on liian suuri, on päällysteen 
pinta revittävä tiehöylään kiinnitettävällä repi-
mislaitteella ja karhittava. Tämä on tehtävä 
siten, että päällysteen pintaan saadaan 2,5 cm 
paksu muokattu kerros. Repiminen ei saa 
ulottua niin syvälle, että alla oleva sora sekoi1-
tuu öljysoraan. 
Karhitseminen on sallittua vain kuivalla ja lämpi-
mällä säällä. Karhinnan jälkeen päällyste jyrä-
tään kohdassa 3.5 annettujen ohjeiden mukaan. 
Liukas bitumiliuossorapäällyste korjataan siten, 
että liukas kohta poistetaan suorin saumoin ja 
paikalle tehdään uusi päällyste. 
3.7 TASAISUUS 
Massan levityksen ja tiivistämisen aikana on 
tarkkailtava 5 metrin pituisella oikolaudalla pääl-
lysteen tasaisuutta pituus- ja poikkisuunnassa. 
Epätasai set kohdat pääl lysteestä on korjattava 
välittömästi työn aikana päällystämällä epätasai-
suuskohta uudelleen tai muulla rakennuttajan 
hyväksymällä tavalla. 
Päällysteen tasaisuus mitataan työn edistymi-
sen mukaan tai viimeistään työn valmistuttua 5 
metrin pituisella erityisellä tasaisuusmittarilla 
tai oikolaudalla. Tasaisuusmittaus suoritetaan 
kaistan pituussuunnassa jokaiselta levityskais-
talta erikseen sen keskimmäiseltä kolmannek-
selta. Päällysteessä ei saa olla liikenteelle hai-
tallisia pitkiä aaltoja eikä jyräysjälkiä. Suurin 
sallittu epätasaisuus viiden metrin matkalla levi-
tyskaistan pituussuunnassa on 12 mm. 
Jos päällysteessä todetaan olevan vaatimusra-
jaa suurempia epätasaisuuksia, ne on korjattava 
rakennuttajan hyväksymällä tavalla. 
3.8 NÄYTTEIDEN OTTAMINEN JA TUTKIMINEN 
Rakennuttaja tarkkailee työn aikana päällyste- 
massan laatua tutkimalla massanäytteitä. Niistä 
määritetään sideainepitoisuus, vesipitoisuus ja 
kiviaineksen rakeisuus. Sideainepitoisuus las-
ketaan prosentteina kuivan massan painosta ja 
vesipitoisuus prosentteina kuivan kiviaineksen 
painosta. Rakennuttaja tekee myös kiviaineksen 
vesipitoisuusmääritykset sekä tarttuvuusko-
keet. 
Jokaista alkavaa 500 tonnin massaerää kohti 
otetaan yleensä yksi massanäyte. Tarttuvuuskoe 
tehdään aina tartukkeen lisäyksen jälkeen sekä 
jatkuvasti 500 tonnin massaerän välein. 
KUVA 10: dLJYSORA 	dS 
K vi aines 
Murskesora tai murske 0-12, 	0-16 	ti 	0-20 mm 
Sideaine 
Tieöljy 3,2- 3,6 	paino» 
is5aine 
I 	LUK. (j,) 
GEO 
hiekka sora 
E0 
hieno 	keskikarkea 	L karkea hieno 	L 	keskikarkea L_karkea 
RT 
hieta0.2 hiekka 
- 
2sora 20kiviä 
__ 
RT 
rkeaI hieno 	0.6 karkea 1_hieno 	6 	karkea pieniä 
_ It-#f_ _ 
60 60 -- 
0.074 0.125 	0.25 	0.5 1 	2 	4 	6 	8 	12 16 20 25 32 	64 mm 
Massamir 	y1eens 
Liikenne 200 	ajon./vrk, 	60 kglm2 
200-00 -"- 	 , 	80 	-"- 
, 	100 	-"- 
KUVA 11: 	BTI.HtILIUOSSORA 	BIS 
Kiviaines 
Murskesora tai murske 0-16 	tai 0-20 mm 
Sideaine 
Biturnilluos 	B1-3 4,0I,3 paino-'* 
L 1 sa 1 ne 
Tartuke 0,5- 0,8 -"- 
GEO 
hiekka sora GEO 
hieno 	keskikarkea 	karkea hieno 	keskikarkea 	karkea ________ 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 2 	sora 20 kiviä RT 
-__karkea hieno 	0,6 karkea ( 	hieno 	6 karkea pieniä ________ 
90 -- ____ -_ 90 ____ - __ ___ 
00 - - 
1= _ _ 
E __ __ 	 __ __ __ __ 
__ 	 1 ____ 
0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 
__ __ 	 __ 
2 	4 	6 	8 	12 16202532 	64mm 
Massamr 	y1eens 	100 kg/rn2 
Haka-Offset 	1978 
